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El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de la temperatura en el ciclo de desarrollo de Galleria 
mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae), en condiciones de laboratorio. El trabajo se realizó en el laboratorio de 
Crianza de insectos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Trujillo, de febrero a 
agosto del 2016. Se utilizaron los adultos y huevos de G. mellonella, se acondicionaron cámaras climáticas para 
regular las temperaturas de 25°C, 29°C, 33°C y a temperatura ambiente 21°C, con tres repeticiones por cada una 
de las temperaturas. El registro de temperatura se realizó por medio de un termohigrómetro VWR, se empleó el 
diseño experimental completamente al azar. Los resultados mostraron que la duración del ciclo de desarrollo de 
G. mellonella fue que a menor temperatura (temperatura ambiente de 21°C) la duración del ciclo de desarrollo de 
Galleria mellonella L. fue mayor (87.8 días) y a mayor temperatura (33°C) la duración del ciclo de desarrollo fue 
menor (45.85 días). La duración del periodo de incubación, estado larval, estado pre-pupa y pupa a mayor 
temperatura fue de 6.91, 27.16, 1.21, 10.57 días a 33°C y a menor temperatura fue de 12.85, 51.89, 2.53 y 20.53 
días a temperatura ambiente.  
  




The objective of this work was to determine the effect of temperature in the development cycle of Galleria 
mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae), under laboratory conditions. The work was carried out in the laboratory 
of Insect Breeding of the Faculty of Biological Sciences of the National University of Trujillo, from February to 
August 2016. The adults and eggs of G. mellonella were used, climatic chambers were conditioned to regulate 
the temperatures of 25 ° C, 29 ° C, 33 ° C and at room temperature 21 ° C, with three repetitions for each of the 
temperatures. The temperature record was made by means of a VWR thermohygrometer, the experimental 
design was used completely at random. The results showed that the duration of the development cycle of G. 
mellonella was that at a lower temperature (ambient temperature of 21 ° C) the duration of the development 
cycle of Galleria mellonella L. was higher (87.8 days) and higher temperature (33 °) C) the duration of the 
development cycle was shorter (45.85 days). The duration of the incubation period, larval stage, pre-pupal stage 
and pupa at higher temperature was 6.91, 27.16, 1.21, 10.57 days at 33 ° C and at a lower temperature was 12.85, 
51.89, 2.53 and 20.53 days at room temperature. 
  




Galleria mellonella L. (Lep.: Pyralidae) “polilla mayor de la cera”, se distribuye ampliamente en 
todo el mundo, excepto en climas muy fríos y en grandes altitudes1. La actividad de los adultos 
comienza en primavera y continúa gran parte del verano, aunque en países tropicales puede continuar 
desarrollándose durante todo el año2. Las polillas ovipositan preferentemente en lugares oscuros, con 
poca ventilación o en colmenas débiles, presentando preferencia por los panales viejos y oscuros3. Es 
considerada una de los mayores enemigos de las colonias de abejas, ya que en su fase larvaria 
destruye, de forma significativa, los panales y se encuentra distribuida en todas las regiones de mundo 
donde se practica la apicultura4. 
A pesar de la importancia de la “polilla mayor de la cera” en la industria apícola, también se 
investiga mucho más como un organismo modelo para estudios en Fisiología de insectos, 
la Genómica, la Proteómica, entre otros. La “polilla mayor de la cera” es considerada un insecto útil, 
ya que sus larvas son comercializadas en Estados Unidos y Europa para la alimentación de peces y 
aves5.  Las larvas de G. mellonella, son utilizadas como hospederos alternativos para la producción de 
parasitoides y otros enemigos naturales de plagas perjudiciales para los agroecosistemas6, la exigencia 
cada vez mayor del uso racional y selectivo de pesticidas por parte de los mercados internacionales ha 
impulsado el desarrollo de un programa de manejo integrado en el que se emplea prácticas 
agronómicas, etológicas y biológicas en este rubro la crianza de insectos7. En también en Brazil, se 
utilizó larvas del V estadio para la producción artificial de Lixophaga diatraeae (Towns)8. 
El comportamiento y desarrollo de las poblaciones de insectos, tanto de hospederos como 
parasitoides, están influenciados por varios factores abióticos entre ellos la temperatura, humedad y 
luz y bióticos como los organismos herbívoros, la calidad y las características de las plantas 
hospederas9. Entre los factores abióticos, uno de los más importantes es la temperatura. Ésta es la que 
determina los límites de las actividades biológicas de los insectos, de tal manera que las temperaturas 
óptimas y los umbrales máximos y mínimos pueden ser estimados para todos los procesos principales 
de la vida de los insectos. Sin embargo, los requerimientos térmicos pueden ser diferentes según las 
especies y las etapas de desarrollo10,11.  
Neira13 registró que el ciclo biológico de G. mellonella varía de acuerdo a las condiciones de 
temperatura, pudiendo ser de 30 a 60 días a 22° C12. La duración del ciclo de vida de G. mellonella 
disminuye a medida que se incrementa la temperatura13; sin embargo, no se ha investigado con detalle 
tal influencia en cada estadio d desarrollo y en circunstancias distintas a su medio natural.  
Se debe considerar que el conocimiento sobre los efectos de la temperatura sobre los diferentes 
estados de desarrollo de los insectos es un elemento importante para la definición de las estrategias de 
crianza y control. Este conocimiento, cuando se aplica a G. mellonella, permitirá determinar el tiempo 
de desarrollo a diferentes temperaturas. Por lo que el objetivo del presente trabajo fue determinar el 
efecto de la temperatura en el ciclo de desarrollo de Galleria mellonella L., en condiciones de 
laboratorio.   
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Lugar de ejecución:  
El trabajo se llevó a cabo, en el Laboratorio de Crianza de insectos. Pabellón “Antonio Samanamud 
Romero” 304. Ciudad Universitaria – UNT. Av. Juan Pablo II s/n., distrito de Trujillo, provincia de 
Trujillo, departamento de La Libertad, entre los meses de febrero a agosto del 2016. 
Obtención del material biológico:  
Los adultos y huevos de G. mellonella que se utilizaron en el trabajo de investigación provienen de 
crianza masal del laboratorio de control biológico del Servicio Nacional de Sanidad Agraria - 
SENASA.  
Preparación de la dieta: 
  En un recipiente se colocó el alimento de mascota “Mimaskot” molida junto con el afrecho de trigo, 





Efecto de la temperatura:  
Los experimentos fueron realizados en laboratorio, donde se acondicionó cámaras climatizadas para 
regular las temperaturas de 25° C, 29° C y 33° C y a temperatura ambiente con tres repeticiones por 
cada una de las temperaturas. El registro de la temperatura se realizó por medio de un 
Termohigrómetro VWR. 
Ciclo de desarrollo: 
Colecta de posturas y acondicionamiento de huevos 
Se colectó a diario huevos de G. mellonella y se acondicionaron en recipientes de plástico de 500 
mL, aproximadamente de 0,4 g de huevos con 4 g de polen por un período de 8 días, cumplido el 
tiempo se agregó 500 g de dieta por un período de 7 días.  
Para determinar el período de incubación de G. mellonella, se inició con una unidad experimental 
constituida por 20 huevos recién ovipositados, ubicados en una placa petri sobre un papel filtro 
húmedo. Éstos se incubaron a las diferentes temperaturas 25° C, 29° C, 33° C y a temperatura 
ambiente, hasta su eclosión, para cada temperatura o tratamiento se tuvo tres repeticiones.  
Crianza de larvas 
Para las observaciones sobre el estado de larva de G. mellonella, se colocó una larva de un día de 
edad en un recipiente con la dieta preparada, lo que constituye la unidad experimental.  El experimento 
se inició con 20 larvas para cada temperatura y diariamente se tomó la medida de la longitud de su 
cuerpo, la cual se midió con la ayuda de una regla milimetrada, para este estado se registró el tiempo 
que tomó la larva en cambiar de estadio. 
Acondicionamiento de pre-pupa y pupa  
Se colocó una pupa en un recipiente de 4.5 x 4.6 x 2.3 cm sobre un papel filtro, el experimento se 




En la Tabla 1 y Fig. 1, se presentan la duración promedio del ciclo de desarrollo de G. mellonella L. 
Se observó que el ciclo de desarrollo de G. mellonella es más corto a medida que se incrementa la 
temperatura, siendo el mayor promedio de duración de 87.80 días a 21° C y el menor promedio de 
duración de 45.85 días a 33° C, que fue la mayor temperatura. 
En la Tabla 2, se presenta la duración promedio de cada estado de G. mellonella. Se observó que el 
periodo de incubación varia de 6.91 a 12.85 días a 33° C y temperatura ambiente. El menor tiempo de 
duración del estadio de pupa fue de 1.21 días a 33° C. 
En la Fig. 5, se presenta la duración promedio de cada estadio larval de G. mellonella. Se observó 
que 33° C el desarrollo de cada estadio fue en menor tiempo a comparación a la de 21° C que tuvo 
mayor tiempo de desarrollo. 
 
Tabla 1. Duración promedio en días del ciclo de desarrollo de Galleria mellonella L. a temperatura ambiente 






Tratamiento Promedio ± DS 
T. ambiente (21° C) 87.80 ± 2.92 
25° C 70.36 ± 2.57 
29° C 60.81 ± 2.38 




Fig. 1. Duración promedio en días del ciclo de desarrollo de Galleria mellonella L. a temperatura ambiente, 25° 
C, 29° C y 33°C. 
 
 
Fig. 2. Ciclo de desarrollo de Galleria mellonella L. en condiciones de laboratorio. 
 
Tabla 2. Duración promedio en días de los estados de desarrollo de Galleria mellonella L. a temperatura 
ambiente, 25° C, 29° C y 33°C. 
 
ESTADO T. ambiente 
21° C 
25° C 29° C 33° C 
Huevo 12.85 ± 0.75 10.90 ± 0.54 8.93 ± 0.68 6.91 ± 0.37  
Larva  51.89 ± 3.01 41.92± 2.94 37.01 ± 2.88 27.16 ± 2.80 
Pre Pupa 2.53 ± 0.27 2.23± 0.21 1.85 ± 0.17 1.21 ± 0.11 

















Fig. 3. Promedio de la duración en días de cada estadio larval de Galleria mellonella L. a temperatura ambiente, 
25° C, 29° C y 33°C. 
 
DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 y Fig. 1, se observa, el tiempo total de duración de los estados biológicos de G. 
mellonella  a  temperatura ambiente fue de  87.80 días, a 25° C fue 70.36 días, estos resultados se 
asemejan a los obtenidos en Cuba, donde se encontró que el ciclo de desarrollo de G. mellonella a 20° 
C y 25° C y tuvo una duración total de 89.10 y 71.25 días, respectivamente14. A temperatura de 29° C 
fue de 60.81 días muy cercano con Ozer15, que menciona que a 29° C el ciclo de desarrollo fue de 
59.67 días. A la temperatura de 33° C tuvo un promedio de duración de 45.85 días. En los resultados 
obtenidos, se ha encontrado una relación inversamente proporcional entre la temperatura y la duración 
del ciclo de desarrollo16.  
En la Tabla 2 se observa, que el período de incubación de la polilla tuvo un promedio de 12.85, 
10.90, 8.93 y 6.91 días para temperatura ambiente, 25° C, 29° C  y 33° C respectivamente, estos 
resultados son similares a los registrados por Abid et al. 17 quienes registraron que la duración del 
estado de huevo  fue de 13.6 días  a  22° C. Asimismo, Cardoso et al. 18 mencionan que el período de 
incubación fue de 8.3 días a 29° C y de 6.8 a 32° C. 
El estado larval fue influenciado por la temperatura y tuvo un promedio de 54.42, 44.15, 38.86 y 
28.37 días para temperatura ambiente, 25° C, 29° C  y 33° C respectivamente (Tabla  2), estos 
resultados son similares a los registrados por Marston y Campbell14, quienes evaluaron el crecimiento 
larvario de G. mellonella en dietas alternativas expuestos a diferentes temperaturas y registraron que la 
duración del estado larvario es de 56.97, 41.07 y 30,4 días a temperatura ambiente, 21° C, 29° C  y 33° 
C respectivamente. Por lo contrario, cuando evaluó el ciclo biológico de G. mellonella en condiciones 
controladas de temperatura y fotoperíodo de 16:8 horas de oscuridad: luz, demostró que la duración 
del estadio larvario fue de 74.41, 50.27 y 23.4 días a temperatura ambiente, 25° C, 29° C  y 33° C 
respectivamente19, probablemente, en este estudio las larvas estaban expuestas a un periodo de luz lo 
cual pudo afectar el desarrollo larvario, por ser G. mellonella un insecto de hábitos nocturnos20. 
En la Fig. 3, se presenta la comparación en la duración de los diferentes estadios larvales en las 
temperaturas evaluadas, se observó que las larvas de G. mellonella pasaron por seis estadios, 
resultados semejantes a los obtenidos por Zenner y Posada21, quienes en su investigación observaron 
que las larvas de esta especie pasaron por seis estadios a 25° C, 29° C y 33° C; Realpe et al.13, cuando 
utilizaron larvas para la producción de nematodos entomopatógenos observaron que esta especie 
pasaron por seis estadios. Sin embargo, este dato difiere con los datos obtenidos por Cardoso et al.18, 
en el cual las larvas fueron alimentadas con harina de trigo, levadura, miel procesada y cera sólida; y 
observaron que a 20° C las larvas de G. mellonella pasaron por siete estadios, mientras que a 25 y 30° 
C pasaron por ocho estadios, probablemente esta dieta tendría un alto valor nutricional ya que se 
utilizaron ingredientes que forman parte de la dieta natural de G. mellonella. Sin embargo, cuando se 
evaluó el efecto de diferentes dietas en la producción de larvas, registro que G. mellonella paso por 
siete estadios larvarios22. Cabe anotar que el número de estadios en los insectos puede variar como 
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respuesta a factores como la disponibilidad, la cantidad y calidad de alimento ya que de esto va a 
depender el estado nutricional y tendrían un efecto directo sobre el rendimiento y la calidad de las 
larvas23. 
En el estado biológico de pre-pupa y pupa, la tendencia general de la duración en estos estados es 
igual a la observada en el estado de huevo y larva, con una disminución en días a medida que aumenta 
la temperatura. La duración del estado de pre-pupa  fue de 2.53, 2.23, 1.85 y 1.21 días para 
temperatura ambiente, 25° C, 29° C  y 33° C, y la duración del estado de pupa fue de 20.53, 15.31, 
13.02 y 10.57 días para temperatura ambiente, 25° C, 29° C  y 33° C, respectivamente, estos 
resultados se asemeja al obtenido por Brar et al.24, encontraron que la duración del estadio de pupa es 
de 18.2 días a 22° C  y  12.2 días a 31° C.  No obstante, esos datos difieren de los obtenidos por 
Molina y López25 quienes encontraron que la duración de este periodo es de 6.5 a 7.8 días a una 
temperatura de 32° C. 
Las diferencias encontradas en el ciclo de desarrollo de G. mellonella a temperatura ambiente, 25° C, 
29° C y 33° C, se deben a factores físicos y biológicos principalmente como se ha mencionado la 
temperatura, lo que también coincide con Kopácek et al.26, que este factor determinaría el tiempo de 
duración del ciclo de desarrollo. De igual manera otro factor que influiría sería los estímulos químicos 
generados por el insecto tales como gradientes de temperatura27.  Estas diferencias en el ciclo de 
desarrollo de G. mellonella también se pueden atribuir a los mecanismos de defensa de cada insecto al 
estar expuestos a diferentes temperaturas28. En conclusión: (i) a menor temperatura (temperatura 
ambiente de 21°C) la duración del ciclo de desarrollo de Galleria mellonella L. fue mayor (87.8 días) y 
a mayor temperatura (33°C) la duración del ciclo de desarrollo fue menor (45.85 días), (ii) la duración 
del periodo de incubación, a mayor temperatura fue de 6.91 días a 33° y a menor temperatura 
ambiente a 21° C fue de 12.85 días a temperatura ambiente, (iii) la duración del estado larval, a mayor 
temperatura fue de 27.16 días a 33° C y a menor temperatura ambiente a 21° C fue de 51.89 días a 
temperatura ambiente y (iv) la duración del estado de pre-pupa y pupa, a mayor temperatura fue de 
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